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ABSTRACT 
Breast cancer is one of the causes of death that often occurred to women. 
Computer Aided Diagnosis (CADx) is system to determine type of cancer. This 
system divided into two phases, feature extraction and classification. So far, 
Discrete Wavelet Transform (DWT) is frequently used for feature extraction. 
Unfortunately, DWT has poor directional selectivity in 2-D and 3-D. This 
research mainly focused on mammogram classification using Dual Tree Complex 
Wavelet Transform (DT CWT) as feature extraction and Neural Network (NN) as 
classifier. Using this methodology produces accuracy 93.33% for cancer type 
classification and 28.89% for structural abnormality. This accuracy is little higher 
than DWT. Data obtained from Mammographic Image Analysis Society (MIAS) 
database. (DA) 
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ABSTRAK 
 
Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian yang sering dialami 
oleh wanita. Computer Aided Diagnosis (CADx) adalah sebuah sistem yang 
digunakan untuk mengetahui jenis-jenis kanker. Sistem tersebut dibagi menjadi 2 
tahap, yaitu ekstraksi fitur dan klasifikasi. Sampai sejauh ini, Discrete Wavelet 
Transform (DWT) merupakan metode ekstraksi fitur yang sering digunakan 
sebagai proses ekstraksi fitur. Tetapi DWT memiliki pemilihan arah yang jelek 
pada 2-D dan 3-D. Penelitian ini berfokus pada klasifikasi mammogram 
menggunakan Dual Tree Complex Wavelet Transform (DT CWT) sebagai 
ekstraksi fitur dan Neural Network (NN) sebagai classifier. Penggunaan 
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metodologi ini menghasilkan akurasi sebesar 93.33% pada kasus klasifikasi jenis 
kanker dan 28.89% pada kasus struktur keabnormalan. Akurasi tersebut sedikit 
lebih tinggi dibandingkan dengan DWT. Data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan Mammographic Image Analysis Society (MIAS) database. (DA) 
Kata kunci :Digital Mammogram, Dual Tree Complex Wavelet Transform, 
Neural Network 
